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INTERNACIONAL
Primer Congrés de Periodistes
Africans a Casablanca
Llibertat de premsa
sota control al
Magreb
—Joana Viusà—
Enviada especial del Col·legi de Periodistes
de Catalunya i Reporters sense Fronteres
El secretari general del Sindicat Nacional de la Premsa
Marroquina, Mohamed El Yazghi, un home que porta al cos els
senyals de la violència que va sofrir, anys enrera, quan era
redactor en cap del diari Al Mudjahid, no les tenia totes, el matí
del 27 de novembre passat, a Casablanca. El seu sindicat havia
acceptat l'oferta de la Union des Journalistes Africains (UJA) de
celebrar el seu congrés i una "Conferència sobre la llibertat
d'expressió". Era atractiu concentrar una trentena de periodistes
de pes del continent africà a Casablanca, perquè mai no havia
estat possible en temps de més duresa del règim de la monarquia
alauita.
No ho veia gaire clar perquè, a més del ministre de la
Informació i de l'Interior, al qual tímidament s'havia dirigit el
sindicat per sol·licitar algun tipus d'ajuda financera per organitzar
la trobada, pràcticament tot el govern pretenia ocupar la taula de
la presidència. Finalment va aconseguir fer-los entrar en raó.
Els ponents foren únicament egipcis (entre ells, el president de
l'UJA, Mafuz El Ansari), i els dirigients del sindicat de la premsa
marroquina, com a organitzadors de l'acte.
Tanmateix, l'operació d'imatge la van anar portant in
crescendo els mossos del ministeri de la Informació i de l'Interior.
Començant pel discurs de benvinguda del ministre, Driss Basri,
que s'afanyà a ressaltar des de la tribuna que al Marroc "la
premsa gaudeix de mitjans importants, gràcies a la benevolència
de Sa Majestat el Rei Hassan, que li permeten de complir
plenament la seva funció com a instrument d'educació, de
cultura, de diàleg i de defensa dels interessos suprems de la
nació", i d'una "reglamentació d'avantguarda" que facilita
l'execució d'aquesta "missió en condicions ideals". Com les que
ens permeteren, per exemple, d'anar a veure de prop, en un
Hercules de l'exèrcit marroquí, noliejat pel governador del
ministeri de la Informació i de l'Interior pels afers saharians
(membre fundador del Front Polisario, ex-ministre de la
informació del FP i membre del buró polític fins el 1989), amb
quin entusiasme els habitants instal·lats des de setembre passat al
campament dit de la Unitat, al Aaiun, volen ser súbdits del rei del
Marroc. Una trentena de representants dels mitjans de
comunicació escrita del continent africà van tenir, no obstant el
setge munificent, quatre dies de trobada per intercanviar
informacions coincidents sobre situacions respectives i dificultats
específiques per exercir l'ofici de periodista en terres
afromagrebines.
LLIBRES
Estructura general de la
comunicació pública
Josep Gifreu
Editorial Pòrtic. Barcelona,
1991.
312 pàgines. 14 x 22 cm.
Aquesta obra té una ambició:
posar a l'abast d'un públic ampli
uns coneixements sistematitzats
sobre el funcionament dels
mitjans de comunicació d'una
manera general i també de
manera concreta, referida a
àrees geogràfiques específiques:
Europa Occidental, l'Estat
espanyol, Catalunya, Europa
Oriental, Amèrica del Nord,
Amèrica Central i del Sud, els
països àrabs, Àfrica, Àsia i
Oceania. L'obra presenta una
introducció sobre les funcions
bàsiques de la comunicació en les
societats humanes.
Dialèctica de la llibertat de
comunicació i el respecte a la
intimitat
Joaquim Ruiz-Giménez
Centre d'Investigació de la
Comunicació. Barcelona, 1991.
44 pàgines. 15 x 22 cm.
Edició del text de la conferència
que va pronunciar Ruiz-Giménez
amb motiu del lliurament dels III
Premis a la investigació sobre
comunicació de masses. Aquests
premis els concedeix anualment
el CEDIC a treballs inèdits. En la
cerimònia de concessió última,
Ruiz-Giménez va ser convidat a
tractar el polèmic debat entre
llibertat d'informació i dret a la
intimitat, i va fer-ho amb paraules
ajustades en què va defensar els
dos drets sense que s'interfereixin
entre ells.
Història de la comunicació
social a Espanya i
Catalunya. Documentació.
Josep Lluis Gómez Mompart
Facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Bellaterra, 1991.
104 pàgines. 21 x 29,5 cm.
Selecció de referències a estudis,
obres de creació, fils i vídeos
sobre la comunicació social a
Espanya en sis etapes
històriques: Edat Mitjana, Antic
Règim, Segle XIX, 1900-1939,
franquisme i 1975-1990, a més
d'un capítol d'introducció on se
citen manuals d'història
d'Espanya i de Catalunya i llibres
i films de teoria, historiografia,
metodologia, història,
comunicació i cultura.
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Els periodistes cobren de l'Estat
Cal dir, abans que res, que els periodistes, ala majoria d'aquests països, cobren de l'Estat i
suporten la tutela del ministre de la
Informació, que és qui els atorga la condició
de periodistes a través del preuat carnet de
premsa, que comporta molts privilegis. Els
components dels sindicats de premsa són, la
major part d'ells, empresaris de mitjans de
comunicació o alts directius de diaris estatals.
El Sindicat de la premsa del Marroc, per citar
un exemple, fa poc que ha obert la porta als
periodistes de la base.
La Unió de Periodistes Africans que
celebrava congrés a Casablanca és un feu dels
magnats de la premsa egípcia, que ho fan
servir com a mitjà d'influència política en el
continent africà. Tant és així, que la
Declaració de Casablanca", que tancà les
quatre jornades de reflexió sobre la llibertat
d'informació en aquesta àrea geogràfica, no
va ser adoptada pels congressistes al final de
la trobada, sinó que els quatre delegats
egipcis se la van endur al Caire, d'on va sortir
la versió oficial i definitiva.
Al moment del tancament de les jornades,
només es va llegir un text, que poc tenia a
veure amb el que es va rebre a posteriori, i
que va provocar l'única polèmica de
l'encontre: com que el "delegat" del Sudan va
protestar perquè no constava la seva participació al congrés, el
vice-president de la UJA, el zairès Mukiri Wa Bachar, va
argumentar que no era ètic fer figurar un representant del
ministeri de la Informació del Sudan, quan aquest país acaba de
fer fora 68 periodistes. L'individu en qüestió encara va tenir cara
per pretendre des de la tarima que, de resultes de l'informe
d Amnesty International, el seu govern acabava de fer pública una
llei per la qual podien tornar tots... "I això garanteix que no els
passarà res?", es va replicar irònicament des de la vice-
presidència de la UJA.
Es veu que situacions així no són gens excepcionals en els
congressos de la Unió de Periodistes Africans, perquè les pitjors
dictadures no es ruboritzen d'enviar-hi delegats seus, els quals, si
molt convé, queden investits com a periodistes, sense més
embuts, per anar a clamar la virginitat del règim més pendó.
Per no remoure aigües tèrboles, es va proposar no fer constar
ningú a la "Declaració de Casablanca". I així ha estat. Un cop
revisada al Caire, aquesta recull les preocupacions dels
representants dels mitjans escrits africans i magrebins, com són
que els periodistes tinguin accés a una formació com cal, que
s'implanti la noció de la deontologia professional, que el control
dels mitjans de comunicació no depengui de l'Estat sinó de la
societat (?), que els governs facilitin la constitució d'estructures
sindicals "creïbles" i "aptes per a defensar els interessos morals i
materials dels periodistes"; que es constitueixin observatoris de la
llibertat d'expressió que vagin cap a "crear una xarxa
d'informació que consolidi el sentit de la solidaritat entre les
organitzacions professionals", etc... Però, entre els acords més
importants, hi figura una "exhortació envers els governs africans
perquè posin fi a les pràctiques repressives i de detenció dels
periodistes, d'alliberar-los immediatament i d'aixecar totes les
formes de restricció imposades a la professió".»
Periodistes morts en
missions informatives
Durant l'any 1991 han mort mentre exercien la seva professió
83 periodistes, segons dades publicades a Brussel·les per laFederació Internacional de Periodistes (FIP). La FIP agrupa 67
sindicats de professionals de la informació, que representen
200.000 periodistes de 53 països. La xifra de morts que publicala FIP ha arribat a la institució a través dels seus mateixos
corresponsals, dels mitjans de comunicació i de diferents governs.Els principals "punts negres" per als periodistes del món han
estat enguany Amèrica Llatina, on han mort 22 periodistes,
Iugoslàvia, on hi han deixat la vida 21, i el volcà Unzen, en el
qual van morir 15 periodistes i empleats de premsa japonesos
quan cobrien la informació de l'esdeveniment. La FIP insisteix en
la preparació dels periodistes, tant els que treballen per un mitjà
com els independents, que han d'estar degudament formats per
poder cobrir informacions de risc. •
Catalanes
Institució de les Lletres Catalanes.
Barcelona, 1991.
318 pàgines. 16 x 32 cm.
Cens d'escriptors catalans vius en
què figuren uns 1.300 autors,
entre els quals n'hi ha alguns que
conreen habitualment o
esporàdicament gèneres
periodístics o que són alhora
periodistes professionals.
Naturalment no hi ha tots els que
són, però és un primer pas
important per constituir una base
de dades que es pot anar
ampliant, corregint i posant al
dia. Un esforç que cal valorar per
saber d'una manera al màxim de
rigorosa quants són i com són tots
els qui usen el català com a forma
d'expressió literària.
Octubre 1991
SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ
Número 1. Octubre 1991.
Societat Catalana de
Comunicació. Barcelona, 1991
132 pàgines. 15,5 x 22 cm.
La Societat Catalana de
Comunicació, filial de l'Institut
d'Estudis Catalans, que editava ja
la revista Periodística, treu ara
aquesta nova publicació periòdica,
que dirigeix Joaquim Romaguera i
Ramió, vocal de publicacions de
l'entitat, i un consell de redacció
format per la junta de govern de
la Societat Catalana de
Comunicació. Treballs de
comunicació és, com es diu en la
presentació, l'òrgan oficial de
l'entitat, en el qual s'integrarà
"com una sèrie específica dins la
línia editorial". El primer número
de la revista inclou col·laboracions
de Josep Maria Cadena, Josep
Manuel Vázquez Montalbán,
Miquel de Moragas, Iván Tubau i
altres.
Sólo el mar lo sabe
Rafael Espinós
Editorial Pankton. Sitges, 1991.
Segona edició de l'únic llibre
escrit pel periodista, mort
recentment, Rafael Espinós. És
una obra a mig camí entre l'assaig
i el reportatge que parla dels
naufragis que hi ha hagut al llarg
de la història en el litoral català.
Un índex onomàstic inclòs en el
llibre deixa constància de 128
vaixells enfonsats o embarrancats
i la descripció dels jaciments
submarins que han sobreviscut a
l'acció destructora del mar i dels
homes.
